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ABSTRACT 
Sitti Marwah, E131 08 006, Significance Negotiation in the Israeli-
Palestinian Conflict Resolution, under the guidance of Mappa Nasrun, as 
Supervisor I and Patrice Lumumba, as the supervisor II, at the Department of 
International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin 
University. 
This research describes the significance of the negotiations in Israel and the 
Palestinians Conflict Resolution, that was happen when Israel declaration their country 
as a independent country untill now. the research focus to see significance of the 
nogotiation in reslution conflict, particularly the conflict between Israel and the 
Palestinians, well it is doing bilaterally or through a third party intermediary 
The research method used in the preparation of this thesis is based on the type of 
descriptive research, which first gives an overview of the Israeli-Palestinian conflict, 
and then describe the negotiations that have been carried out by Israel and the 
Palestinians, as well as the results. Data collection techniques that I use is derived from 
the literature review the literature such as books, article, newspaper, and internet. In this 
research, is also used qualitative data analysis, where the problem is illustrated by the 
phenomena that exist between the two parties. 
The results of the study showed that, negotiation is the best means to resolve the 
conflict, including Israel-Palestine conflict. Bilateral negotiations or negotiations 
through a third party has done to bring peace, with the various stages or processes such 
as the Madrid Conference, Oslo Agreement I, the Cairo agreement, the Oslo II 
Agreement, the Agreement Hebron, Wye River Memorandum, Camp David talks, the 
Road Map Proposal , Sharm el-Sheikh Memorandum, the Annapolis conference, 
meeting Washington, and the Amman meeting. Of these negotiations, has provided the 
results are: the withdrawal of Israeli troops in Hebron region, and the prisoner 
exchange, Israel-Palestine, which was hapen. There is also negotiating to do, not reach 
of status final, such problems are clear boundaries between Israel and Palestine, and the 
problem of Jewish settlements in the Palestinian territories. To achieve overall peace in 
the region are still necessary to struggle for further negotiations, where negotiations 
were timeless. 
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ABSTRAKSI 
Sitti Marwah, E131 08 006, Signifikansi Negosiasi Dalam Penyelesaian 
Konflik Israel-Palestina, di bawah bimbingan Mappa Nasrun, selaku Pembimbing 
I dan Patrice Lumumba, selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini menggambarkan tentang Signifikansi Negosiasi Dalam 
Penyelesaian Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sejak Israel 
mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka hingga saat ini. Fokus penelitian adalah 
melihat signifikansi negosiasi dalam penyelesaian konflik, khususnya konflik Israel-
Palestina, baik yang dilakukannya secara bilateral, maupun melalui perantara pihak 
ketiga 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, didasarkan 
pada tipe penelitian deskriptif, yang terlebih dahulu memberikan gambaran umum 
mengenai konflik Israel-Palestina, kemudian menggambarkan negosiasi-negosiasi yang 
telah dilakukan oleh Israel dan Palestina, serta hasil-hasilnya. Teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah telaah pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti 
buku-buku, artikel, surat kabar, dan internet. Dalam penelitian ini,  digunakan pula 
analisis data kualitatif, dimana  permasalahan digambarkan berdasarkan fenomena-
fenomena yang ada diantara kedua pihak. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, negosiasi merupakan sarana yang 
paling baik untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik Israel-Palestina. Berbagai 
negosiasi bilateral maupun negosiasi melalui pihak ketiga telah dilakukan untuk 
mewujudkan perdamaian, dengan berbagai tahapan atau prosesnya seperti: Konferensi 
Madrid, Oslo Agreement I, Kesepakatan Kairo, Oslo Agreement II, Perjanjian Hebron, 
Wye River Memorandum, Perundingan Camp David, Proposal Peta Jalan Damai, Sharm 
el-Sheikh Memorandum, Konferensi Annapolis, Pertemuan Washington, dan Pertemuan 
Amman. Dari negosiasi-negosiasi tersebut, telah memberikan hasil-hasil berupa: 
penarikan mundur tentara Israel di beberapa kawasan, dan tukar-tawanan Israel-
Palestina, yang sudah tertunaikan. Ada pula negosiasi yang dilakukan, belum mecapai 
status final, seperti masalah batas wilayah yang jelas antara Israel dan Palestina, dan 
masalah pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Untuk mencapai 
perdamaian secara keseluruhan diwilayah tersebut, masih perlu adanya perjuangan 
negosiasi lebih lanjut, dimana negosiasi itu tidak mengenal batas waktu. 
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